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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA N. 8, DE 25 DE OUTUBRO DE 2010.
Retifica e ratifica títulos de publicações, 
inscritas como repositório autorizado de 
jurisprudência do STJ.
 
O MINISTRO DIRETOR DA REVISTA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das atribuições que lhe conferem o Regimento 
Interno,
RESOLVE:
RETIFICAR E RATIFICAR o título das publicações abaixo, 
registradas como repositório autorizado de jurisprudência do STJ: 
Repositório n.19 – “Revista IOB Trabalhista e Previdenciária” para 
“Revista SÍNTESE Trabalhista e Previdenciária”;
Repositório n. 45 – “Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil” para 
“ Revista SÍNTESE  Direito Civil e Processual Civil”;
Repositório n. 46 – “Revista IOB de Direito de Família” para “Revista 
SÍNTESE Direito de Família” ; e
Repositório n. 50 – “Revista IOB de Direito Penal e Processual Penal” para 
“Revista SÍNTESE Direito Penal e Processual e Penal”.
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO
Diretor da Revista
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